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［关键词］ 后马克思主义 后现代 社会科学
一、后马克思主义是后现代的马克思主义
后马克思主义是国外马克思主义的新发展、





























































































































































































































































































































































本主义进行了无情的批判。这十大弊端是: ( 1) 失
业。( 2) 公民的政治参与权利被剥夺。( 3) 西方国
家间的经济战争。( 4) 在自由市场理念、规范和现
实方面控制矛盾的无能。( 5) 外债及相关机制的恶
化。( 6) 军火工业和贸易不断扩大。( 7) 核武器的
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